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大 浦敏 明 ,藤 本 昭栄
菅森徳蔵 (砂子療育園)
霊長類の赤血球内アルギナーゼの測定を昭和54
年度より開始し,ヒト新生児108,ヒト成人8,
その他19種,171頭に遷した｡アルギナーゼは乾
操血液滅紙を試料とするNayrorらの方法,⊥部
全血および赤血球内塩基性アミノ酸はオルトフタ
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